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NUESTRA OPINIÓN fcambica De maestro: 
í oco hemos de decir sobre la Asamblea que 
acaba de verificarse en Madrid, aunque lo ocu 
trido nos sugiere extenso comentario 
Si tan partidarios son los asambleístas de la 
unión nacional del Magisterio no tienen más 
que ingresaren la Asociación Nacional única, 
que tiene organización seria y organización 
verdad. 
Dando alientos á otras asociaciones que no 
tienen de Asociación más que el nombre no es 
ia mejor manera de laborar por la unión nacio-
nal del Magisterio, así es como se fomentan 
divisiones. 
Estamos en el secreto de las razones incon 
fesables que han tenido los maestros de Madrid 
para asistir á las sesiones que acaban de cele-
brarse. 
Da asco, sabiendo ciertas bastardas intencio-
nes oir hablar de unión precisamente á los cau 
santes de la desunión del Magisterio. 
Y no queremos decir nada más en razón al 
propio decoro del Magisterio primario. 
A l dar noticia á nuesíres lectores de la 
Asamblea organizada para la Unión de maes-
tros naciona es tomamos la información de la 
prensa madrileña y á titulo de imnarchilidad la 
publicamos con el mismo epígrafe que decia: 
Veinte m i l asamble is tas en M a d r i d . 
Hoy por la misma razón publicamos la infor 
mación y loscomentar ios que hace «La Escue-
la Moderna». 
D i c e así nuestro estimado colega: 
¡Vaya... asambleasl 
«Declaramos sinceramente que no habíamos 
parado nuestra atención en las Asnmblens, ó lo 
que fueren, proyectadas para el ^presente ve-
rano por D. Hernán de la Puer ta creíann^ que 
habían acabado yà las ficciones y qu t los maes-
tros, por humilde que fuera su con lición social 
y escasa su cn'tura, no sa prest irían más al 
ridículo ni contribuirain por m.ís í ienip) hacien-
do el caldo gordo á gentes desaprensivas, á 
condensar más y más la atmósfera enrarecí la 
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cjue se respira en centros y lugares qu a conocen 
ya al Magisterio pr mario y á los vivos que ex 
plotan todavía candideces é ignorancias. Nos 
había confirmado en esta c r e e n c i a - l a deque 
no era posible la celebración de Asambleas sin 
el concurso de maestros ó entidades llenas de 
prestigios—el relativo vacío de ahora del colé 
$a que dirige y ampara las escisiones dentro 
del Magisterio primario, y de ahí el poco caso 
que hemos hecho de convocatorias, noticias 
abultadas etc., etc. 
L a realidad nos ha dado la razón, y de ello 
nos felicitamos por el buen nombre de la clase, 
harto necesitada de actos serios y generosos 
que la rodeen dé aquel timbre de formalidad y 
de cultura que tanto ha menester para que se 
la atienda y se la respete. 
E n efecto; por extensas noticias que recibí 
mos de nuestro corresponsal en Barcelona y 
por las que llegan hasta nosotros por otros 
conductos, vemos que una Asamblea que había 
convocada para el 21 en Manresa, ha sido un 
completo fracaso; han acudido á recibir en 
Bar elona al caudillo; un maestro de 625 pese 
tas y el interino que se llama presidente de una 
titulada Asociación de maestros interinos, y en 
Manresa, donde hacía muy pocos dtas que se 
habían congregado muchas docenas de maes 
tros de la provincia para oír la elocuente y per-
suasiva palabra del inspector de la zona; don 
Emi l io Soler, con motivo de una conversa pe 
dagógica^ reuniéronse treinta y tantos maestros 
entre interinos y propietarios de las categorías 
inferiores del Escalafón, á pesar de los esfuer-
zos y gestiones de dos ó tres que habían pasa 
do algunos días en la capital intentando llevar 
algún compañero de renombre, cualquiera que 
diera realce á la Asamblea. 
L a propia presidenta de la Comisión nom-
brada para la Asamblea, doña Joaquina Bosch, 
dice en carta cuya copia tenemos á la vista, lo 
siguiente: 
«Cúmpleme manifestar á usted que tengo 
presentada la dimisión del cargo de presidenta 
de la «Unión Nacional de Maestros> en esta 
provincia, que contra mi voluntad se me había 
confiado y que he venido desempeñando, solo 
de nombre, hasta la fecha, dejando igualmente 
de pertenecer á la «Unión» á pesar mío...» 
E l Sr . Puerta estuvo unas horas nada más 
en Manresa, las suficientes para darse á cono-
cer personalmente y comer el arroz preparado. 
Los maestros catalanes han respondido, pues 
á lo que su seriedad demanda, y por ello les fe-
licitamos 
Véase ahora lo que ha sido la Asamblea de 
Madrid, según uno de los cu rb ' jos que ha asis 
tido á e l la , claro que sin pago de cuota; este 
curioso no suelta pesetas así como así, y por 
lo mis me no pide que se justifiquen debida , 
mente ingresos y gastos que á él no le inte 
resan 
Como previamente estaba anunciado, el día 
25 del corr iente empezaron las sesiones de la 
Asamblea que con tanta trompetería se venía 
propagando. 
Su resultado, como estaba descontado d:} 
antemano, lia sido un fracaso; y ésta creemos 
que es la frase más piadosa que le podemos de-
dicar. 
E l I m p a r c i a l , al hacer la reseña d1 la pri-
mera sesión, dice: «La concurrencia no respo i 
día, en verdad, al anunci D de la presencia de 
20.000 asambleístas en Madrid. 
•»Con dos ceros menos en la cifra, no corre 
el cronista el riesgo de ser tachado de mal 
calculador do multitudes « 
¡Yalo creo! Quite el cronista los dos ceros, 
y divida el número que queda por 4, y se ten 
drá la más exa :M aproximació! de! número d i 
concurrentes entre periodistas, curiosos v gua-
sones, que de todo había en e! Coliseo d i La • 
vapiés. 
Es natural, las farsas no pueden perpetuarse. 
L a primera sesión hubiera sido la única, in 
dudablemente, ano ofreceisele al Sr. Puerta la 
Prov idenc ia de las personas de los señores" 
t ortés y Cuadrado, Ulucia, Vilaverde y Corbo, 
y otros muchos maestros madrileños de las pri 
meras categorías del Escalafón, á quienes con 
tanta saña combaten el Sr. Puertas y sus 
adictos. 
P e r o no sabemos si el remedio fué peor que 
la enfermedad, pues, como es natural, al cons 
! t ituirse la Mesa con los indicados señores, se 
I esfumó el Sr, Puerta, y no se hizo desde aquel 
mo mento, más que lo que les convino ó pareció 
. bien á los maes ires de Madrid, resultando el 
S r . Puer ta anulado en la Asamb'ea. 
No tiene ello nada de extraño; al contrario, 
parece lo más natural que así ocurriera. 
¿Qué puede esperarse de la cand idez de un 
hombre que al Í brir la ? es ion dijo que esperaba 
una representación de la Nacional , y que ésta 
nunca llegaba? 
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¡Vaya, hombre!; el S r . Puerta viene de cerca . 
Helas Batuecas. ¡Miren ustedes que esperar 
representación de la Nacional ! 
Si este maestro nos entendiera, le diríamos 
que 'a Nacional es una entidad respstable y 
seria que no juega a las Asambleas^ y menos 
á las que preside su señoría porque no le cree 
con personalidad para ello 
Espere, pues, sentado, porque así se cansará 
menos 
En la discusión de los temas también se la 
dieron con queso, pues sabido es que la mayor 
parte de ellos afectaban á cosas que se vienen 
pidiendo unánimemente por toda la clase, y 
éstos que, er¿m la casi totalidad de los que se i 
presentaban á discusión, se aprobaron casi to j 
dos por aclamación. 
En los que no hubo unanimidad fué en los ' 
que trataban de la supresión de la Escuela de 1 
Estudios Superiores del Magisterio, supresión ! 
que fué aprobada por cincuenta y dos votos ' 
contra tres (la exactitud nos obliga á consig | 
nar las cifras, aunque la Asamblea pidió que no i 
se hiciera constar para evitar que se supiese el \ 
número de asistentes) (textual); el de que se i 
ingresase por oposición y ascendiese por rigu- I 
rosa antigüedad en cada categoría del Escala- I 
fon, reservando la cuarta parte de las vacantes 
para el turno de oposición restringida, que se , 
aprobó por tres votos de mayoría. 
El tema tercero, que se refería al pase al | 
Estado de los derechos pasivos del Magisterio, ! 
aspiración sancionada unánimemente por toda 
la clase en general y aprobada en la titulada 
Asamblea de Manresa, á que antes se alude 
aquí, se lo escamotearon al Sr. Puerta. 
¡Claro! ¿Que sabe el Sr. Puerta de sutilezas? 
¡Es él muy poca cosa para entendérselas con 
los Sres. ' ortés y Vi laverde! 
No le pasó el juego tan inadvertido al señor 
Grúas, quien puso bien claro de manifiesto lo 
indispensable que es el pase de estas atencio-
nes al Estado, y á cuyos argumentos no se le 
contestó 
Es natural, como que no tenían réplica; pero 
no se preocupe el Sr. Grúas, pues en los pri-
meros presupuestos que se voten, los derechos 
pasivos pasarán á depender del Estado, ó poco 
han de valer quienes se cuidan con seriedad de 
los intereses del magisterio nacional. 
También se modif icó el tema quinto, que 
trataba de la fusión de todos los Escalafones, 
eliminándose el de inspectores, á propuesta del 
Sr. Cortés y Cuadrado. 
A l levantarse la sesión de la mañana de! día 
26, á propuesta del Sr . Cervera, fueron los cin-
cuenta y cinco concurrentes a l a Asamblea á 
sa ludar á los señores.minist-o y director gene-
ral y rogarles que asistieran á la sesión de 
clausura, invita ción á que no accedieron. 
Esta Comisión—toda la Asamblea—hizo las 
vis i tas presidida por Tuerta. 
E n resumen: mala jornada, y escasa en ren-
dimientos por todos conceptos. 
¡Estaba descontado!» 
Sobre los sueldos del magisterio publicamos 
una nota oficiosa dada por el Sr . Bullón á los 
periódicos y prometimos comentarla. «La Es 
cuela Moderna» dice acerca de dicho asunto lo 
que á continuación reproducimos 
«Nuestro director, S r Ar royo, que por tener 
á s u famil ia en este tiempo fuera de Madrid no 
viene á la Coiíe todcs los días y muchos de 
e l l o s pasa aqui un par dé horas solamente, no 
ha.podido visitar al señor dilector general de 
Primera enseñan ' a en esta temporada y no ha 
podido comprobar, por tanto, noticias que ha-
bía recibido y otras que había leído en la Fren 
sa diaria, esa Prensa que, con muy contadas 
excepciones, nos parece que hace más daño 
que beneficio á la enseñanza y al maestro por 
su falta de orientación pedagógica y por. su li-
gereza al escribir sobre cosas que no entiende. 
Pero por lo que dice el señor director general 
de I rimera enseñanza en esas cuartillas y por 
lo que calla sobre lo dicho por nosotros se nos 
figura que muestra interés únicamente en mal-
ear su divorcio con las categorías de oposición 
del Magisterio primario, cabalmente con las 
que más le han distinguido y acaso acaso mi-
mado. 
En el Congreso se dijo —lo oimos nosotros — 
que era precís ) acabar entonces con los suel-
dos inferiores á 1.000 pesetas, y hubo un señor 
diputado de las izquierdas que en la misma 
arde e n que cayó el Sr. Bergamín propuso que 
se incluyera en e! presupuesto que se discutía 
ta cantidaJ necesaria para fijar en 1.000 pese-
tas el sueldo mínimo de los maestros. Y, sin 
embargo, no s¿ íii o. En las Cortes se habló 
mucho de to lo; pero el coacepto del prestipues 
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to, que es l a ley, está redactado de forma que 
permite crear nuevas p l a z a s de maestros de 
las categorías que se desee. 
¿No se quiere crear plazas de 5.000 pesetas, 
por ejemplo? Oeénse de 4 000, de 3.000, de 
2.000. S i se ha creado la categoría de 1500 
pesetas, es decir, s i se han creado p l a z a s de 
1.500 pesetas, ¿por qué no se ha de poder 
crear otras de 2.000, de 2.500, etc , etc.? ¿Que 
no puede ser ó que no debe ser con cargo al 
millón de pesetas? F ues hágase con cargo al 
concepto general del presupues ó al que se 
aplicara á la nueva categoría de 1 500 pesetas, 
ya por decreto especia', ya por otro que pu 
diera titularse de corrida de escalas. 
Nos parece evidente, en suma, que si se 
quiere hay medios legales para crear nuevas 
plazas de maestros de cualquiera categoria, y 
por de contado, las de adultos en toda España. 
Nosotros lamentamos que el Sr. Bullón lo 
entienda de otro modo; y no recogemos los 
buenos propósitos que revela en sus cuartil las, 
porque, francamente, de buenos propósitos está 
el infierno lleno. 
En esto, como en otras cosas, está el señor 
Bullón equivocado, y lo sentimos por él y por 
la enseñanza.» 
Los maestros estamos ya hartos de prome 
sas y lo que necesitamos no son promesas sino 
dinero para hacer frente á las necesidades de 
la vida, cada ve¿ mayores y más apremiantes. 
Y el dinero no viene. 
Informaciones interesantes 
Copiamos de la «Escuela Moderna». 
«En uno de nuestros últimos Suplementos 
indicamos que había surgido cierta tirantez de 
relaciones entre el director general de Premerà 
Enseñanza, Sr. Bul lón, y nuestros amigos los 
dignos representantes de la Asociación Nació 
nal del Magisterio Pr imar io, y anunciamos que 
informaríamos á nuestros lectores de lo que 
hubiera de exacto en este rumor que corría por 
Madr id . 
.Pues bien: de nuestras visitas de estos días 
hemos sacado la convicción de que el rumor 
era verídico hasta cierto punto, y que fué debi-
do á la exquisita susceptibil idad de la Comisión 
permanente de la Asociación, aunque nadie ha-
bía dado motivo para que se pusiera de mani 
fiesto una vez más el celo de nuestros atnigos 
por defender en todo momento los altos pres 
tigios de la Asociación Nacional del Magisterio 
Primario, 
Y siguiendo esta información, nos enteramos, 
con verdadero placer de que la misma Comi 
sión permanen te Visitaba al propio director de-
neral el viernes de la semana pasada para in-
teresarle nuevamente, aprovechando el anuncio 
de que se (rataba de hacer un reglamento de 
provis ión de escuelas, en la concesión de Va-
rias conclusiones de la Asociación Nacional 
señaladamente las de que todos los maestros 
tengan clases de adultos, que las maestras pue-
dan sustituirse sin tener para nada en cuenta 
la posición de sus maridos, que las Regencias 
de escuela Normal sigan proveyéndose en los 
maestros, con exclusión dé los alumnos déla 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
y que se nutran las categorías de 2.000 y más 
pesetas en los Escalafones generales de maes-
tros para facilitar los ascensos de los mismos. 
E l resultad© de esta visita, por demás afec-
tuosa—si en esto cabe demasía—, está perfec-
tamente reflejado en la información de «Propio-
y ajeno» de nuestro últ imo número y en la nota 
oficiosa del Suplemento anterior, y á ellas re-
mitimos á nuestros lectores. 
Sí el director general cumple, como espera 
mos, lo ofrecido en esa nota, pero sin dilacio-
nes, que originan ciertas desconfianzas, habrá? 
en efecto, motivo para aplaudir la gestión de 
Permanente de la Nacional y para ofrecer ur 
nuevo testimonio de gratitud al Sr . Bullóm 
Entretando, y aunque nos llamen pesimistas 
y descontentadizos, guardaremos silencio hasta 
que celebremos la publicación de las oportunas-
disposiciones en la Gace ta de M a d r i d . 
Petición m u y nazonable 
Se nos pide que, en nombre de interesados-
muy numerosos dirijamos un ruego ¿J señor 
director general de Primera enseñanza. 
Es á saber: que los rectores de Universida-
des anuncié n en le próximo mes de Septiem-
bre un concurso rápido de traslado entre loo 
maestros que desempeñen ó hayan desempe 
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fiado escnelas en propiedad con sueldo inferior 
á 1 000 pesetas. 
Nos parece (dicen los comunicantes, y cree 
mos nosotros) que eso seria un gran bien para 
la enseñan a; pues hay maestros que no se di-
ciden á hacer oposición por hallarse desempe-
ñando escudasen donde no les conviene conti-
nuar. L a harian si , mediante el concurso rápido 
de traslado, obtuvieran cualquier utra de condi-
ciones menos esquivas. 
Así concurrirían gustosos á las oposiciones 
restringidas , habría más estabilidad en la 
escuelas, y se moralizaría en provecho de to-
dos la enseñanza. 
En estremo razonable es la pretensión, y sin 
ceramente la apoyamos al mandarla á su 
destino 
lina opinión sobre la Asamblea 
Dice nuestro querido colega «La Orienta-
ción» de Guadalajara: 
«La concurrencia no fué numerosa: 20.000 
maestros se dijo que asistirían: según E l Im 
pa rc ia l , de esa cifra hay que separar dos ce 
ros para no equivocarse en el cálculo de los 
que asistieron; y L a Enseñanza,—que consi 
dera un fracaso la asamblea,—dice que con-
currirían unos cincuenta asambleístas. Lo cier-
to es y con sentimiento lo decimos, que fué 
un número muy limitado de maestros de Espa 
ña el que concurrió á este acto, con lo cual se 
han demostrado dos cosas: falta de compañe-
risímo y deseo de sacrificarse en bien de la 
clase, y defecto de organización por parte del 
tan traído y llevado D. Hernán de la Puerta, 
que en eso de organizar reuniones no se para 
en barras, salga lo que saliere 
No cabe dudar que de las asambleas siempre 
resulta algo beneficioso para la clase que las 
promueve porque se hacen liegar á oídos de 
los gobernantes las aspiraciones justas, los la-
tidos de la opinión, las reformas necesarias, que 
son las mismas que la Prensa profesional Viene 
un día y otro apuntando y que las autoridades 
sin este empujamiento, digámoslo así, noten 
drían gran prisa en conceder. Pero duele mu 
chísimo que una clase tan numerosa como la 
del Magisterio español sea tan poco decidida 
en momentos precisos, cuando se trata de con 
seguir mejoras beneficiosas para ella y se abs 
tenga de concurrir á estos actos, para con su 
presencia y su palabra caldear el ambiente y 
demostrar que á una fuerza como la que cons-
tituye el Magisterio hay que considerarla y 
darle lo que en justicia pide, sin regateos de 
ninguna especie. 
L a apatía del carácter influye en mucho á 
esa abstdnción y la desunión que existe por las 
distintas asociaciones constituidas es un mal, 
pues los recelos, las rivalidades y el persona 
l ismo, que se antepone á veces al bien común 
son causas que justifican los defectos que 
apuntamos. 
L a Asamblea, lo diremos con la nobleza que 
nos caracteriza, ha tenido, poca importancia 
real y verdadera, pero sí externa y teatral. 
Asamblea de maestnos 
Los temas adicionales 
Celebrada la sesión de clausura, en que pro-
nunciaron elocuentes discursos el presidente 
D. Hernán de la huerta y el Sr . Cemborain Es -
paña se reunió en una de las aulas de la Escue-
la Normal una Comisión de asambleístas para 
examinar los temas adicionales presentados. 
Fueron tomados en consideración los si 
guíenles: 
«Que se deslinden las atribuciones de! mé-
dico en la escuela, conservando el maestro en la 
misma completa autonomía. 
Que á los interinos se les conceda el 25 por 
100.,de las vacantes. 
Que los Inspectores de primera enseñanza, en 
sus visitas ordinarias dictamen de los maestros 
de la categoria última que sirvan sus escuelas 
en propieda .l para ser ascendidos al sueldo de 
1.000 pesetas, siempre que del informe resulte 
manifiesta aptitud. 
Que los maestros nacionales tengan el mismo 
derecho que todos los ciudadanos para aspirar á 
los cargos políticos y que se exija el título de 
maestro para el desempeño de cargos lucrativos 
y administrativos en la enseñanza. 
Que se incluya eti los próximos presupuestos 
del Eslado cantidad suficiente para hacer igual-
mente proporcionales todas las categorías del 
escalafón 
Que por la dirección general de Primera en 
señanza se concedan exámenes de reválidad á 
los alumnos que llenen aprobados los dos enr 
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sos del plan antiguo de maestros elementales 
Que se ponga en conocimiento del ministro 
que el Magisterio ha visto con singular agrado 
el anunc ió le señalar como sueldo mínimo para 
los maestros el de 1 500 pesetas. 
Que las partidas destinadas á colonias y can 
tinas escolares sean aumentadas, y en la 
administración y dirección de dichps orga 
nismo se dé á los maestros la mayor interven 
ción posible 
Que se creen , escuelas de adultos no sola 
mente en las escuelas unitarias, sino también 
en las secciones graduadas 
' Que se solicite de las Compañías de ferro 
carriles la concesión á los maestros, con carac 
ter permanente,, de la tarifa X 17. 
Que para las plazas de Normal y las Ins 
peciones de escuelas sean preferidos los maes 
tros » 
L a Asamblea acordó haber visto con agrado 
la proposición presentada por el maestro de 
Navacerrada (Avi la) D. Julián G i l sobre refor 
mas en la ortografia 
También fué tomado en consideración un 
escrito de D. Antonio Palma Castil lo, maestro 
de v"ontiIla, en el qué este señor proponía que 
para poder disfrutar de todos los derechos 
inherentes al ciudadano sea necesario un certi 
ficado expedido por los maestros, en el que es 
tos acrediten que el individuo en cuestión cono 
ce la primera enseñanza. 
Una Comisión, formada por los señores Es-
calante, L orvo. Grúas y Acitores^ se ha encar-
gado de redactar definitivamente las conclu 
siones, y en unión del Sr De la Puerta presen 
tarlas el 17 del próximo Agosto al-ministro de 
Instrucíón pública. 
Curjilloj conferencias 
para los maestros 
Está todo ultimado para comenzar el cursillo 
de perfeccionamiento y ampliación de estudios 
de los maestros nacionales, mandando celebrar 
por real orden de 22 de junio 1915. 
La apertura del mismo se verificará el dia 4 
de agosto y la sesión de clausura el 4 de septi 
embre. Ambas en el salón rectoral de la Uni -
versidad y bajo la presidencia del Excmo. seño-
Ricardo Royo Víl lanova, rector de la misma. 
Las conferencias del cursil lo estarán a car-
go de los profesores siguientes: 
Sección de Ciencias, D. Esteban Berges. 
Educación, D Fel iciano Catalán; Cultura aríis 
tica, D José Salarruna; Organización escolar 
y mutualidades. D. Alvaro de ^an Pío; Geogra 
fia Literatura e Histor ia, D, Miguel A l lué; 
Lengua castellana, D.R Eustaquia Caballero y-
Cantinas y colonias, D. José Gascón y Marín 
En días de clase y a horas compatibles se 
girarán visi tas de carácter histórico artístico e 
industrial, entre ellas una al Museo provincial-
Se realizaran tres excursiones en los días 14 
y 15. 22 y l23 y 29 y 30 de agosto, que serán 
dirigidas por el inspector de escuelas D; Enri 
que Marzo. 
Por el Rectorado fueron designados para 
asistir como alumnos a este cursillo los diez 
maestros y diez maestras siguientes: 
Maestras,—doña Nicolasa Garcia Allué, de 
Terue l ; doña Rosa Cortés Grac ia , de Calaceite;, 
doña Concepción Ferrer Aznar de Borja; doña 
Marta Aso Grasa, de Atarés: doña Felicia Mar-
tínez Sanche?, de Uncasti l lo; doña Manuela 
Martínez AlVarez. de 1 edrillas; dona Valentín 
María del P i la r García, de Calatayud: dona 
Catalina Li l lo Gon alez, de Loxana; doña Del-
fí na Bueno Garza, de Bie l , y doña Aurora uil 
Sesé. de Valverde. 
Maes t ros . - D . Lorenzo Calavia, deTerrien 
te; D , Joaquín Cor t i , de Pitarque; D José 
Sanz Chueca, de Borja; D. Joaquín Celma, de 
Cervera de ia Cañada; D Daniel Caro, de Mué 
valos; D Vicente Orpí. de Magallón; D Pedro 
Tobeñas, de Novallas; D. Julián Lorente, de 
Valjunquera; D. Moisés Sesé, de Huesca, y don 
Ramón Cluet , de Borja 
Asociación òç maestros Oci p?rti8D òe Cas elloíc 
Acuerdos tomados en la sesión que tuvo lu 
gar en la villa de Seno el 19 del pasado. 
1.0 Que por la permanente de la directiv 
provincial se solicite de Excma. Diputación el 
pago de cuanto adeuda por aumento gradual df 
sueldo^ en tres ó más anualidades 
2. ° Adherirse al acuerdo de los maestros, 
del partido de Teruel referente á la cesión, par 
la C a s a provincial de Beneficencia, de un tanto 
por 100 dé la cantidad que por atrasos deben 
percibir los maestros respectivos. 
3. ° Para mayor facil idad y garantía del pa-
go referido, los maestros congregados no ha -
lian otro medio más práctico que el acordado 
ya por la directiva provincial en agosto de-
1913, ó sea: «... Practicada una liquidación ge-
neral por años, categorías é individuos, se de-
duzcan los descuentos correspondientes al fon 
do de pasivos, ingresando su importe en dicha 
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Caja. Del líquido resultante se extenderán y 
entregarán á cada preceptor tantos bonos no 
niinaíivos y transferibles como plazos anuales 
se convengan. Venc ido cada bono será pagado 
á su presentación ó admitido como pago del 
contingente provincial.» 
4 o Interesar á la Nacional que solicite ó 
recabe del gobierno el pase al Estado del-au 
niento gradual de sueldo, incautándose de la 
consignación que para ello tienen las diputa 
clones; ó, en su defecto, que las cuentas de 
estas corporaciones no se aprueben mientras 
no se hayan satisfecho tales obligaciones, y, 
además, que los maestros, individual ó colec-
tivamente, podamos recurrir por la vía de apre 
mió contra la Diputación que no abone aquel 
stbresueldo. 
5 ° Interesar igualmente de la Nacional ges 
tiene: 
a) ' ampiela supresión de las Juntas lo 
cales. 
b) Derogación del Real decreto creando la 
inspección médico escolar, por atentatorio á la 
libre acción del maestro y por su irrealizable 
-cumplimiento en la inmensa mayoría de las es 
cuelas. Si las atribuciones concedidas á los vo 
ca'es rr.édicos por los De retos de? de febrero 
de 1903 y 5 de mayo á¿ 1913 no s n suficien 
íes, d-se á los Inspectores de Sanidad los de 
rechos y deberes del nmvo Reglamento, cuyas 
funciones ejerzan, dentro de la escuela á re 
querimienío y de común acuerdo con el maes 
•tro. 
c ) Que se abone el importe de las cantida 
des consignadas en los presupuestos adiciona 
les formados con motivo de los ascensos cuya 
inversión han hecho muchísimos maestros en 
virtud de habérsenos obligado á rendir ías 
cuentas respectivas. 
Mol inos, 21 de julio de 1915.—El Presiden-
te, y«a;z Jas te 
Ha sido expedido Título administrativo 
con mil pesetas de sueldo, en virtud de oposi 
ción restringida, á doña Bibiana Pére s aballe -
ro> maestra de Foníria (Al lueva). 
se cursa al alcalde de Tronchón la creden 
Gial de maestro de la escuela de Codo, en Z a -
ragoza, expedido á favor de D. Leocadio M . 
Agui lar. 
Posçsionçs 
Doña Avel ina Inza se posesionó de la escue-
la de Alcañiz. 
Trámite 
A la Dirección general de primera enseñan-
za se cursaron el día 2 de este mes las súplicas 
de I os maestros de Pitarque de acudir á oposi 
ciones restringidas á plazas del Escalafón 
Ceses 
Cesó en la escuela de Alcañiz doña Amparo 
Lacueva 
bocumentación 
Se reclama para sus expedientes personales 
á la maestra de Nogueras, al maestro de Blesa 
y á la maestra de Fonfría. 
Hojas de servicios 
Se devuelven reparadas las de los maestros 
de Bueña y Blesa la de la maeslra de Alcalá 
de la Selva y señoras García Armengod y Be -
nedicto Caray. 
Antecedentes profesionales 
L a Sección de Huesca remite á la de Teruel 
los antecedentes profesionales de doña Bernar-
dina Arantegui , actual maestra de Mol inos. 
Cuentas de material 
Se. han recibido los de las escue'as de Puer 
tomingalvo (niñas), Vorcardón y Tor i l y Ma-
sen o so (niños) 
Casa=habitación 
Por el gobierno civil se ordenó al Alcalde de -
Lucho de J i loca que facilite nueva casa habi-
tación á la maeslra de aquel pueblo, ya que la 
dueña de la que actualmente ocupa la profesora 
se niega á seguir facil itándola para tal fin 
Lengua patria 
El éxito que ha alcanzado este inmejorable 
libro de lectura ha sido tan grande que en muy 
pocos meses se ha agotado la primera edición. 
Y a se ha publicado la segunda notablemente 
meiorada su impresión y con grabados. 
L e n g u a P a t r i a es un libro que debe .figurar 
en todas las escuelas por ser indispensable para 
llegar al conocimiento de nuestro idioma, pues-
to que contiene lo mejor y más selecto de nues-
tra literatura 
E! auto r D. Luis Martínez Pineda, ilustrado 
inspector de la provincia de Madi id, no ha es 
catimado medios para que el libro que reco 
mendamos, sea lo más excelente entre lo bueno 
de cuanto se ha escrito para servir de texto en 
las escuelas públicas. 
Por reciente Real orden L e n g u a P a t r i a ha 
sido declarado de utilidad para la enseñanza 
primaria. 
Se halla de venta en la librería de J . Arsenio 
Sabino, Teruel . 
L A ASOCIACION 
J. ñrsenio Sabino 
D E M O C R A C I A , 5 . — T E R U E L 
L ib re r ía de I* enseñanza menaje 
de Escue las y objetos de escr i tor io 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José D a l m a u y 
C a r i e s , las de Joaquín J u l i á n , maestro de 
Al iaga; las de D . A le jo Izqu ierdo maestro de 
Andorra; las de D. F ranc i sco G a r d a Co l l ado , 
las de Mag is te r io Españo l el Cuestionario 
Clínico Concéntrico; (1.a y 2 a parte) de don 
M i g u e l Val lés y el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2.' 'parte por O. Melchor López 
Flores y D. José M López Herrero. 
Estará de venta en breve el «Anuario del 
maestro» para ei año de 1915. 
Se remite gratis el Catálogo de esta casa. 
CORREDOR COLEGIADO DE COMERCIO 
Intervención en operaciones del B a n c o de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Le t ras , L i b r a n z a s , Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acc iones y Ob l igac iones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
tíiales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercader ías y Fru tos , Descuentos y 
Préstamos y en la contratación áe Efec tos pú* 
M i c o s . 
bespacho : b e m o c r a c i a , núm. 30 -2 . ° 
* T E R U E L * 
L IBRERIA E S C O L A R 
D E 
(Maest ro de Sección de l a g raduada) 
C a l i : $an 3uan hk y 46, í^ajo, Tcru: 
Libros de 1.a enseñanza y materia! escolar de 
las principales casas editoriales á los precios 
establecidos en sus catálogos generales. 
Libro de Inspección, personal del maes-
tro, con buena encuademación, para 
seis visitas. 
E l mismo para diez visitas.. . . . 
Bolet ines de Inspección, sueltos para 
hacer las copias necesarias, uno . . 
Libros religiosos, propios para premios, de 
128 páginas en adelante y encuadernados de 
15 céntimos y una peseta el ejemplar. 
Cuadernos de dibujo, para iniciar al niño en 
las primeras nociones á 0'15 cuaderno. 
Subscripción gratuita al periódico profesional 
de la provincia por medio de vales de esta l i-
brería. 
A l que no sea suscriptor de LA ASOCIACIÓN, 
ó no desee vales, se le hará el 5 por 100 de 
descuento en la factura. 
San Juan 44 y 46. bajo. - Librería Escolar d^ 
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